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БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò – öå ïðîâ³äíèé
âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, êóëüòóðíèé òà ³íòåëåêòóàëüíèé öåíòð
Ï³âí³÷íîãî Ïðèàçîâ’ÿ Óêðà¿íè. Çà ìàéæå 75 ðîê³â éîãî ³ñíóâàííÿ
òóò ï³äãîòîâëåíî ïîíàä 41 òèñÿ÷ó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
ñòâîðåíî íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíó, êàäðîâó, íàóêîâî-äîñë³äíó òà
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíó áàçó, ÿêà ïë³äíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
â³äòâîðåííÿ é ï³äâèùåííÿ ³íòåëåêòóàëüíî-äóõîâíîãî ïîòåíö³àëó
äåðæàâè òà íàö³¿.
Ðîçâèòîê óí³âåðñèòåòó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåàáèÿêèì äèíàì³çìîì,
ùî âèÿâëÿºòüñÿ íàñàìïåðåä ó çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ ôàêóëüòåò³â
â³ä òðüîõ äî äåâ’ÿòè ïîð³âíÿíî ç 1990 ð., à òàêîæ ñòâîðåííÿì 2006 ðîêó ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ íà áàç³ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, óäîñêîíàëåííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè, ÿê³ñíèì ðîñòîì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó, ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ç ãîðä³ñòþ ìîæó êîíñòàòóâàòè, ùî âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â â³äáóëîñÿ çá³ëüøåííÿ íàáîðó, ë³öåíçîâàíîãî îáñÿãó, ðîçøèðèëàñÿ
ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíîñòåé, â³äêðèòî ìàã³ñòðàòóðó íà áàç³ áàãàòüîõ ôàêóëüòåò³â.
Ïðîòÿãîì 2004-2007 ðîê³â çð³ñ ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü íàøèõ âèêëàäà÷³â: çàõèùåíî
40 êàíäèäàòñüêèõ ³ 4 äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é. Çâè÷àéíî, ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ é
êîíòèíãåíò íàøèõ ñòóäåíò³â. Íåùîäàâíî  Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé
óí³âåðñèòåò áóëî âèçíàíî àêðåäèòîâàíèì çà ÷åòâåðòèì ð³âíåì.
Óí³âåðñèòåò ïðàöþº íå ëèøå íà â³ò÷èçíÿíîìó íàóêîâîìó ïðîñòîð³, à é íà ñâ³òîâîìó.
Ìè âñòàíîâèëè ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè Ðîñ³¿, Ïîëüù³,
Í³ìå÷÷èíè, Áîëãàð³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, ó ìåæàõ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ îáì³í âèêëàäà÷àìè
³ ñòóäåíòàìè.
Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ìàº ñâî¿ òðàäèö³¿, áàãàòîð³÷íèé
äîñâ³ä ³ âèñîêîïðîôåñ³éíèé íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïîòåíö³àë, ùî äîçâîëÿº íà
íàéâèùîìó ð³âí³ ãîòóâàòè ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ô³ëîëîã³¿, êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é òà
ñèñòåì, åêîíîì³êè òîùî.
Âàñèëü Êðèæêî, ðåêòîð Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ – ìîëîäà íàóêîâà ñòðóêòóðà ÁÄÏÓ, ÿê³é 3 òðàâíÿ 2007 ð.
âèïîâíèâñÿ ð³ê. Ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, ùî ñòàâ áàçîþ äëÿ íîâîñòâîðåíîãî
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿, ìàº äîâãó ñëàâåòíó ³ñòîð³þ. Â³í áóâ îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ â
*
* “Осередки філології” – одна з рубрик журналу, яка зазвичай знайомить читачів із центрами філологічної
науки в Україні та за її межами. Цим випуском редакція певною мірою “порушує” усталену традицію,
надаючи сторінки часопису літературозавцям Бердянського державного педагогічного університету.
Сподіваємося, що наше починання знайде підтримку й викличе нові пропозиції науковців. – Ред.
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óí³âåðñèòåò³ (äî 2002 ð. – Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò ³ìåí³
Ï.Ä.Îñèïåíêî). ²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ ïðîäîâæèâ ìàéæå ñ³ìäåñÿòèë³òí³ òðàäèö³¿
ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó.
²ñòîð³ÿ ³íñòèòóòó óìîâíî ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâà ïåð³îäè, ðîçìåæîâàí³ çíà÷íèì ÷àñîâèì
ïðîì³æêîì. Ïåðøèé éîãî åòàï ìîæëèâî â³äòâîðèòè ëèøå çàâäÿêè äîâîºííèì íàêàçàì
ðåêòîð³â Áåðäÿíñüêîãî ó÷èòåëüñüêîãî ²íñòèòóòó, ùî ÷àñòêîâî çáåðåãëèñÿ â àðõ³âàõ
óí³âåðñèòåòó. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ³ñòîð³ÿ ²íñòèòóòó îô³ö³éíî ðîçïî÷àëàñÿ ç
1939 ð. Îäíàê ë³íãâ³ñòè÷íà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â áóëà âàãîìèì êîìïîíåíòîì
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà âñ³õ ôàêóëüòåòàõ.
Ïåðøèì äåêàíîì ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî ôàêóëüòåòó (òîãî÷àñíà íàçâà ô³ëîëîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó), äå ôóíêö³îíóâàëè äåííå òà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ óêðà¿íñüêîãî òà
ðîñ³éñüêîãî â³ää³ëó, áóâ Ïåòðî Âàñèëåíêî – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ìåòîäèêè
³ñòîð³¿.
Ó 1959 ð. áóëî ñòâîðåíî ïðåäìåòíó êîì³ñ³þ ç ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè é
ë³òåðàòóðè, ÿêà 1970 ð. íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ÓÐÑÐ ðåîðãàí³çîâàíà â êàôåäðó
ðîñ³éñüêî¿ òà óêðà¿íñüêî¿ ìîâ ³ ë³òåðàòóð. Ïåðøèì ¿¿ çàâ³äóâà÷åì áóëî ïðèçíà÷åíî
Í³íó Ïëåâàêî. Çãîäîì êàôåäðà ðîçä³ëèëàñÿ íà äâ³: óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè
(çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Ì.Ñåðäþê) òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³
ë³òåðàòóðè (çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Â.Æèëÿêîâ, ï³çí³øå –
êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Â.Çàðâà). 1991 ð. â³äîêðåìèëàñÿ êàôåäðà
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í (çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò
Ë.Äåðãàëü).
Ó 1997 ð. êàôåäðà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè òà êàôåäðà ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ
äèñöèïë³í áóëè ðåîðãàí³çîâàí³ é íà ¿õ áàç³ óòâîðåíî äâ³ íîâ³, ùî ³ñíóþòü ³ çàðàç:
êàôåäðó çàãàëüíîãî ìîâîçíàâñòâà òà ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ (çàâ³äóâà÷ – äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê ïðîô. Ñ.Äåíèñîâà) ³ êàôåäðó óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè
(çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò, ç 2006 ð. äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê Â.Çàðâà).
Ñüîãîäí³ ²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ ìàº òðè ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè: â³ää³ëåííÿ óêðà¿íñüêî¿
òà çàðóá³æíî¿ ô³ëîëîã³¿, ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ é çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ï³äãîòîâêó áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â òà ìàã³ñòð³â çà  ñïåö³àëüíîñòÿìè
“Óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà” (Ñïåö³àë³çàö³¿: Ìîâà ³ ë³òåðàòóðà (àíãë³éñüêà àáî
í³ìåöüêà); Ðåäàãóâàííÿ îñâ³òí³õ âèäàíü; Ðîñ³éñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà; Áîëãàðñüêà
ìîâà ³ ë³òåðàòóðà; Ïîëüñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà; Ïåðåêëàä (óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêèé)),
“Ìîâà ³ ë³òåðàòóðà (ðîñ³éñüêà òà àíãë³éñüêà àáî í³ìåöüêà)”, “Ïåäàãîã³êà òà ìåòîäèêà
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ìîâà ³ ë³òåðàòóðà (àíãë³éñüêà òà áîëãàðñüêà)”, “Ïåäàãîã³êà òà
ìåòîäèêà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ìîâà ³ ë³òåðàòóðà (í³ìåöüêà òà áîëãàðñüêà)”. Çà
ñïåö³àëüíîñòÿìè “Ïåäàãîã³êà òà ìåòîäèêà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Ìîâà ³ ë³òåðàòóðà
(ðîñ³éñüêà)”, “Ïåäàãîã³êà òà ìåòîäèêà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. Óêðà¿íñüêà ìîâà ³
ë³òåðàòóðà” çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ÷åðåç ìàã³ñòðàòóðó.
Êîíòèíãåíò ñòóäåíò³â äåííî¿ òà çàî÷íî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ ñêëàäàº ïîíàä 1000 îñ³á.
Ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ çà îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèìè ð³âíÿìè “áàêàëàâð”,
“ñïåö³àë³ñò”, “ìàã³ñòð” ï’ÿòüìà ñïåö³àë³çîâàíèìè êàôåäðàìè: óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
(çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Ð.Õðèñò³àí³íîâà), óêðà¿íñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè (çàâ³äóâà÷ – äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â.Çàðâà), çàãàëüíîãî
ìîâîçíàâñòâà òà ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ (çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê äîöåíò Î.Ñºí³÷åâà), ³íîçåìíî¿ ìîâè äëÿ íåñïåö³àëüíèõ ôàêóëüòåò³â (çàâ³äóâà÷
– êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Î.ßðîâà), ðîìàíî-ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿
(çàâ³äóâà÷ – êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Í.Çóáîâà).
Ðåêòîð Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê íàö³îíàëüíîãî ïðîãðåñó, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Àêàäåì³¿
ïåäàãîã³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ íàóê ïðîô. Âàñèëü Êðèæêî âñ³ëÿêî ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³
íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó êàôåäð.
Íàø³ âèïóñêíèêè ïðàöþþòü ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, ïðîôòåõó÷èëèùàõ,
êîëåäæàõ òà ³íøèõ çàêëàäàõ îñâ³òè, ó ðåäàêö³ÿõ ãàçåò ³ æóðíàë³â, íà ðàä³î é
òåëåáà÷åíí³, ó ìóçåÿõ ÿê íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíèêè òîùî. Íàéêðàù³ ç íèõ ñòàëè
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âèêëàäà÷àìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàõèñòèëè êàíäèäàòñüê³ òà ïðàöþþòü
íàä äîêòîðñüêèìè äèñåðòàö³ÿìè.
Äëÿ âèêëàäàííÿ îêðåìèõ äèñöèïë³í çàïðîøóþòüñÿ ïðîâ³äí³ â÷åí³ áàãàòüîõ
íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè. Êàôåäðè ï³äòðèìóþòü çâ’ÿçêè ç íàóêîâèìè
öåíòðàìè, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, àñîö³àö³ÿìè Áîëãàð³¿, Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè,
Âåëèêîáðèòàí³¿. Óêëàäåíî ì³æíàðîäí³ óãîäè ïðî íàóêîâó ñï³âïðàöþ ³ç Òðàê³éñüêèì,
Âåëèêîòèðí³âñüêèì óí³âåðñèòåòàìè (Ðåñïóáë³êà Áîëãàð³ÿ). Íà êàôåäð³ ðîìàíî-
ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ñòàæóþòüñÿ ìàã³ñòðàíòè óí³âåðñèòåòó Îëåêñàíäðà-Ôð³äð³õà
(ì. Íþðíáåðã, Í³ìå÷÷èíà).
Ñòóäåíòè-ô³ëîëîãè ïðîõîäÿòü ìîâëåííºâó ïðàêòèêó ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Áîëãàð³¿ òà Ïîëüù³, ðåïðåçåíòóþòü íàø óí³âåðñèòåò íà âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ðîñ³éñüêî¿ ìîâè é ë³òåðàòóðè, àíãë³éñüêî¿ ìîâè,
áåðóòü ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñàõ ñòóäåíòñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò,
Ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ çíàâö³â óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Ïåòðà ßöèêà.
Ó ùîð³÷íèõ ë³òåðàòóðíèõ àëüìàíàõàõ “Â³òðèëà” (êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ òà
çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ãîëîâíèé ðåäàêòîð – Çîÿ Íàäºæäà) òà “Æèâ³ ïåðëèíè”
(êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ãîëîâíèé ðåäàêòîð – Åë³íà Îë³éíèê) ñòóäåíòè
ïóáë³êóþòü ñâî¿ òâîðè. Êð³ì òîãî, òâîð÷³ çä³áíîñò³ ìîëîä³ ðîçâèâàþòüñÿ íà
çàíÿòòÿõ òåàòðàëüíèõ ñòóä³é êàôåäð óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ðîìàíî-
ãåðìàíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿.
Òðàäèö³ºþ ñòàëî ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é “Àêòóàëüí³
ïðîáëåìè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿. Ë³íãâ³ñòèêà ³ ë³òåðàòóðîçíàâñòâî” (2001, 2005 ðð.).
Ç 1995 ð. ó ñï³âïðàö³ ç êàôåäðîþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè âèäàºòüñÿ ì³æâóç³âñüêèé çá³ðíèê
íàóêîâèõ ñòàòåé “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿: Ë³íãâ³ñòèêà ³
ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”, ùî âõîäèòü äî ïåðåë³êó íàóêîâèõ âèäàíü ÂÀÊ Óêðà¿íè
(Áþëåòåíü ÂÀÊ. – 2000. – ¹2. – Ñ. 74). Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 27 êâ³òíÿ
2007 ð. âèäàíî ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ì³æâóç³âñüêîãî çá³ðíèêà íàóêîâèõ
ñòàòåé “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ³íîçåìíî¿ ô³ëîëîã³¿: Ë³íãâ³ñòèêà ³ ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”.
Çá³ðíèê ñòâîðþºòüñÿ ñï³ëüíî ³ç Çàïîð³çüêèì íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì. Ó òðàâí³
2007 ð. âèéøîâ ïåðøèé âèïóñê öüîãî âèäàííÿ.
Íà áàç³ êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè ñòâîðåíî ïîëüñüêèé íàóêîâî-
ïðîñâ³òíèöüêèé öåíòð. Óêëàäåíî äîãîâ³ð ç³ Ñï³ëêîþ ïîëüñüêèõ ó÷åíèõ ïðè
Áåðäÿíñüêîìó óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîìó ïðîñâ³òíèöüêîìó òîâàðèñòâ³ “Â³äðîäæåííÿ”
(ãîëîâà ïðàâë³ííÿ – Îëåêñ³é Ñóõîìëèíîâ).
Ó êâ³òí³ 2007 ð. íà áàç³ ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè (äèðåêòîð – àêàä. Ì.Æóëèíñüêèé) ñòâîðåíî Íàóêîâî-
äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè, ùî ïîêëèêàíèé çãóðòóâàòè
çóñèëëÿ íàóêîâö³â çàäëÿ äîñë³äæåííÿ àêòóàëüíèõ ô³ëîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ó ãàëóç³
ñëàâ³ñòèêè, âçàºìîä³¿ ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ë³òåðàòóð, îðãàí³çîâóâàòè ³ ïðîâîäèòè
ì³æíàðîäí³ òà âñåóêðà¿íñüê³ êîíôåðåíö³¿, ôîðìóâàòè íàóêîâî-âèäàâíè÷ó áàçó,
çàáåçïå÷óâàòè ñïàäêîºìí³ñòü íàóêîâèõ òðàäèö³é ÷åðåç àñï³ðàíòóðó, ìàã³ñòðàòóðó
ç êîìïàðàòèâ³ñòèêè ³ ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà.
Äèðåêòîðîì íîâîñòâîðåíîãî ÍÄ² ïðèçíà÷åíî êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíòà
Åëë³íó Öèõîâñüêó, çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà – ñï³âðîá³òíèêà ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè
³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ïîëîí³ñòèêè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿
Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, äîêòîðà ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê ïðîô. Ðîñòèñëàâà Ðàäèøåâñüêîãî.
Ó ñêëàä³ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè
ïðàöþþòü äâà â³ää³ëè: êîìïàðàòèâ³ñòèêè (çàâ³äóâà÷ – äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê
ïðîô. Îëåêñàíäð Àñòàô’ºâ) ³ ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà (çàâ³äóâà÷ – äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê ïðîô. Ïàâëî Ìèõåä). Ñåðåä ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â ÍÄ² – êåð³âíèê
Ëüâ³âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ÍÀÍ Óêðà¿íè ªâãåí Íàõë³ê, äîêòîðàíò
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà Îëüãà Õàðëàí òà ³í.
Îäíèì ³ç ïåðøèõ íàóêîâèõ çàõîä³â ï³ä åã³äîþ ÍÄ² ñòàëà Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâà
êîíôåðåíö³ÿ “Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ êîìïàðàòèâ³ñòèêè” (10-12 âåðåñíÿ
2007 ð.).
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24 òðàâíÿ 2007 ð. â Áåðäÿíñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³
â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ Íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñëîâ’ÿíîçíàâñòâà ³
êîìïàðàòèâ³ñòèêè. Ï³ä ÷àñ çàõîäó ïðàöþâàëà âèñòàâêà íàóêîâèõ òà ìåòîäè÷íèõ
âèäàíü âèêëàäà÷³â ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ, áóëà ï³äãîòîâëåíà ìóëüòèìåä³éíà
ïðåçåíòàö³ÿ äîñâ³äó ðîáîòè éîãî ñï³âðîá³òíèê³â çà îñòàíí³é ð³ê. Ñâÿòêîâèé çàõ³ä
áóâ ïðèóðî÷åíèé äî ïåðøî¿ ð³÷íèö³ ä³ÿëüíîñò³ ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿.
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ñüîãîäí³
– öå âèñîêèé ôàõîâèé ð³âåíü ³ äîñâ³ä, ³ííîâàö³éí³ ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ,  òâîð÷èé
ï³äõ³ä, ðîçáóäîâà íàö³îíàëüíî¿ øêîëè é â³äðîäæåííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé
ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ, îñåðåäîê êóëüòóðè íàøîãî ì³ñòà.
Ìè ÷åêàºìî íà àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ ïîâàæàþòü ñëîâî, òâîð÷ó ïðàöþ ³ ïðàãíóòü
ðîçêðèòè äëÿ ñåáå ÷àð³âíèé ñâ³ò ô³ëîëîã³¿.
Êîíòàêòè: ²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ, äèðåêòîð – Çàðâà Â³êòîð³ÿ Àíàòîë³¿âíà,
àäðåñà: âóë. Ãîðüêîãî, 19, ì. Áåðäÿíñüê, Çàïîð³çüêà îáë., 71100, òåëåôîíè:
7-09-29 (äèðåêòîðàò), 7-07-53 (êàôåäðà óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè).
Â³êòîð³ÿ Çàðâà, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Ó çâ’ÿçêó ç â³äêðèòòÿì ôàêóëüòåòó óêðà¿íñüêî¿ òà ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëîã³¿ ó êâ³òí³
1991 ð. çà íàêàçîì ðåêòîðà áóëî ñòâîðåíî êàôåäðó ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í
ó òàêîìó ñêëàä³: äîöåíòè Ë.Äåðãàëü (çàâ. êàôåäðîþ), Â.Çàðâà, Ñ.Ê³ðàëü, ñòàðø³
âèêëàäà÷³ Ç.Íàäºæäà, Ã.×èâë³êë³é, àñèñòåíòè Â.Øêîëà, Î.Õàðëàí. ²ç ãðóäíÿ 1993 ð.
êàôåäðó î÷îëèâ äîöåíò Ñ.Ê³ðàëü, ÿêèé ó 1997 ð. âñòóïèâ äî äîêòîðàíòóðè
Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà. Ó ëèñòîïàä³
1997 ð. áóëî ñòâîðåíî êàôåäðó óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, çàâ³äóâà÷
– êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê äîöåíò Â.Çàðâà.
Ç 10 æîâòíÿ 2001 ð. çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè ïðèçíà÷åíî êàíäèäàòà ô³ëîëîã³÷íèõ
íàóê äîöåíòà Î.Õàðëàí, îñê³ëüêè Â.Çàðâà âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
(ñïåö³àëüí³ñòü “10.01.05 – ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”). 15 æîâòíÿ 2005 ð.
Î.Õàðëàí òåæ âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç³ ñïåö³àëüíîñò³ “10.01.05 –
ïîð³âíÿëüíå ë³òåðàòóðîçíàâñòâî”. Ç 17 æîâòíÿ 2005 ð. êàôåäðó çíîâó î÷îëþº
Â.Çàðâà, ÿêà ó 2006 ð. çàõèñòèëà äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ “Ïðîñâ³òíèöüê³ òåíäåíö³¿
â ðîñ³éñüê³é òà óêðà¿íñüê³é ïðîç³ 60-80-õ ðð. Õ²Õ ñò.”.
Ó 2005 ð. êàíä. ô³ëîë. íàóê äîöåíò Â.Øêîëà âñòóïèëà äî äîêòîðàíòóðè
Íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà ç³ ñïåö³àëüíîñò³
“10.01.01 – óêðà¿íñüêà ë³òåðàòóðà”.
Íèí³ íà êàôåäð³ ïðàöþþòü ï’ÿòíàäöÿòü âèêëàäà÷³â, ñåðåä ÿêèõ ïðîôåñîð, äîêòîð
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Â.Ñîáîëü, äåâ’ÿòü êàíäèäàò³â ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, àñï³ðàíòè
óí³âåðñèòåò³â Êèºâà, Çàïîð³ææÿ. Ñåðåä âèêëàäà÷³â êàôåäðè – âèïóñêíèêè
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî, Äîíåöüêîãî, ×åðí³âåöüêîãî, Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî óí³âåðñèòåò³â,
Çàïîð³çüêîãî òà Ñóìñüêîãî ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóò³â. Ãîðä³ñòü êàôåäðè – âèïóñêíèêè
íàøîãî óí³âåðñèòåòó: êàíäèäàòè ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Î.Íîâèê, Ñ.Ô³ëîíåíêî,
Å.Öèõîâñüêà, ñòàðø³ âèêëàäà÷³ Ò.Ëàð³íà, Þ.Ìåëüí³êîâà, Ì.Áîãäàíîâà,
Ð.Êîñòðîìèöüêèé, Ã.Àëåêñàíäðîâà, Ñ.Æóðàâëüîâà.
Íà êàôåäð³ âèêëàäàþòüñÿ òàê³ äèñöèïë³íè òà ñïåöêóðñè: ³ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿
ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ
àíãë³éñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ í³ìåöüêî¿ ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³ÿ ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè,
áîëãàðñüêà ë³òåðàòóðà, óñíà íàðîäíà ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, ðîñ³éñüêà íàðîäíà
ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, ïîëüñüêà íàðîäíà ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, áîëãàðñüêà íàðîäíà
ïîåòè÷íà òâîð÷³ñòü, âñòóï äî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè, àêòóàëüí³
